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[Méthode de textologie]
Christophe Balaÿ
1 L’ouvrage a été composé à partir de notes de cours suivis par l’A. auprès du Pr. Akbar
Behrūz et complété par l’usage de la méthode de critique textuelle de Berstrasser éditée
en persan par  Dr.  Jamāloddīn Šīrāziyān, Tehrān,  Lak Lak,  1370/1991.  La  méthode de
Ṯervat s’adresse manifestement à un lecteur étudiant chercheur désireux d’acquérir les
éléments de base pour la lecture, la critique et l’édition des manuscrits. L’ouvrage est très
systématique et se complète d’une brève bibliographie et d’un index.
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